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Contributions des partenaires 
• Coordination du groupe de travail Cocc‘n‘Roll (INRA) 
• Données sur la présence régionale de l‘enroulement (JKI, WBI, INRA, 
Fredon) 
• Questionnaires sur cochenilles et enroulement (INRA, JKI) 
• Fiche bilingue sur cochenilles de la vigne (JKI, Fredon) 
• Fiche bilingue de reconnaissance des lécanines (INRA, JKI) 
• Protocole bilingue de réalisation d‘expériences de transmission virale par 
cochenilles (INRA, JKI) 
• Dispersion régionale et épidémiologie au vignoble (JKI, WBI, DLR) 
• Epidémiologie en vignes-mères et au vignoble (CIVA, JKI, DLR)  
• Effets secondaires de produits phytopharmaceutiques courants (JKI) 
• Contacts avec profession (Chambre Agriculture Alsace, IFV, CIVA) 
• Expériences de transmission virale et dispersion de l‘enroulement (INRA) 
• Base de données sur la présence de cochenilles et d‘enroulement (INRA, 
Fredon) 
• Etude du Virus du Pinot gris (GPGV) (WBI, INRA) 
• Cartes de répartition du GPGV (WBI, INRA, IFV, CIVA) 
• Ring-test GPGV (WBI, INRA, JKI, + Agroscope, Bioreba) 
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Introduction : vigne et virus 
La vigne peut être affectée par de nombreux virus.  Certains d’entre 
eux causent des symptômes de maladies sur vigne au niveau mondial. 
 
Les maladies virales les plus répandues dans le Rhin supérieur : 
 
- L’enroulement viral 
 
- Le court-noué  (non traité dans le projet InvaProtect) 
 
- En émergence : la maladie du Pinot gris  
 quel lien avec le virus du Pinot gris (GPGV), récemment décrit ? 
 
 
Prof. G.P. Martelli, 2014  
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Symptômes et impact de l’enroulement 
Feuilles 
• Enroulement foliaire 
• Décoloration précoce entre nervures principales 
• Nervures principales restent vertes 
Fruits 
• Petites baies et grappes ; moins de grappes 
• Retard de maturité, surtout chez cépages rouges 
Croissance / Assimilation 
• Sensibilité accrue aux stress environnementaux 
• Retard de croissance chez variétés sensibles 
• Selon variétés, moindre volume de moûts 
Expression des symptômes aussi influencée par 
• Température et fourniture en eau 
• Porte-greffe 
• Espèce/variant du virus 
Porte-greffe et hybrides producteurs directs 
        • Asymptomatiques 
Effet sur le rendement 
        • Possibilité de perte de 15-20 %, parfois davantage 
© JKI 
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Les virus en cause et leurs vecteurs 
• ‘Grapevine leafroll-associated virus’ = GLRaV  3 espèces virales 
 GLRaV-1 & GLRaV-3 (Ampelovirus) et GLRaV-2 (Closterovirus) 
 Dans le Rhin supérieur : GLRaV-1 > GLRaV-2 et -3 
 
• Cochenilles farineuses et cochenilles à coque = vecteurs 
 Dans le Rhin supérieur : 4-5 espèces 
 
 
Phenacoccus aceris 
coch. du platane 
Heliococcus bohemicus 
coch. bohémienne 
Parthenolecanium corni 
lécanine 
Pulvinaria vitis 
pulvinaire 
© INRA 
© INRA 
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Expériences de transmission 
• Spécificité du pouvoir vecteur 
 Espèce GLRaV-1 GLRaV-3 
Phenacoccus aceris oui oui 
Heliococcus bohemicus oui oui 
Parthenolecanium corni oui non 
Parthenolecanium persicae probable ? 
Pulvinaria vitis oui oui 
• Variabilité du pouvoir vecteur de Phenacoccus aceris 
 Origine géographique Nombre de plantes 
infectées / inoculées 
% 
Kienheim, Alsace, F 3/72 4 % 
Nahe, D 4/48 8 % 
Côte d’Or, F 5/48 10 % 
Saône et Loire, F 2/14 14 % 
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Différences régionales par ex. en Rhénanie-Palatinat et Bade-Wurtemberg 
 
Parcelles testées aléatoirement 2017-2018 
L‘enroulement viral dans le Rhin supérieur : Allemagne 
Données JKI (Nadine Steinmetz) et WBI (Patricia Bohnert) 
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L‘enroulement viral dans le Rhin supérieur : Alsace 
Appel à signalements auprès de la profession,  
base de données, cartographie 
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Dispersion exponentielle de la maladie au vignoble par la 
cochenille du platane Phenacoccus aceris 
L‘enroulement viral dans le Rhin supérieur 
Parcelle de Pinot noir à Wallhausen/Nahe,  
Plantation 2013 (Figure N. Steinmetz, JKI) 
© INRA 
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Dispersion des vecteurs et de l‘enroulement 
Pc en 2014
Pc en 2015
Pc en 2016
= lâcher Pc en 2018
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Essai montrant la dispersion de la lécanine et du GLRaV-1 
La lécanine (Parthenolecanium corni) dissémine le GLRaV-1 aux plants voisins 
LR1 en 2015
LR1 en 2016
LR1 en 2017
= pied source LR1 en 2018
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Risque de dispersion virale en vigne-mère de greffons 
CIVA 2018 
Source : IGN 
Enroulement 2016 (  ) et 2017 (  ) 
Cochenilles 2016 
CIVA 2018 
Source : IGN 
Cochenilles 2017 
CIVA 2018 
Source : IGN 
Enroulement & cochenilles 2016 - 2017 
CIVA 2018 
Source : IGN 
ELISA 2018 
en cours … 
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Action de contact de produits phytopharmaceutiques sur 
: 
Cochenille farineuse Pseudococcus viburni 
Ennemi naturel Anagyrus pseudococci 
Jours post-traitement 
Activité % 
2     7    14 
% 
 2      7     14 2     7    14 2     7    14 
61 77 63 
Jours post-traitement 
Activité % 
% 
2     7    14 2      7     14 2     7     14 2      7     14 
100 100 78 
Données JKI, Nadine Steinmetz 
© JKI 
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Protection de la vigne contre l‘enroulement 
• Règle d’or : Plantation de matériel sain au départ 
 
• Surveillance des vecteurs potentiels  
 
• Sensibilisation des viticulteurs 
 
• Insecticides contre vecteurs, seulement si présence 
de vecteurs ET de virus 
 
• Arrachage des pieds enroulés ? 
 
• Prise en compte des effets secondaires des produits 
phytopharmaceutiques sur auxiliaires, pour protéger 
la biodiversité au vignoble 
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Un nouveau virus et une nouvelle 
maladie sur Pinot gris 
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Histoire de la maladie 
 
2003  Premiers symptômes de maladie décrits sur Pinot gris dans le Trentin, Italie  
 
2012  Découverte et caractérisation du Grapevine Pinot gris virus (GPGV) 
 
2012  Détection du GPGV par RT-PCR en Europe, Canada, USA, Chine… 
sur nombreuses variétés (symptômes variables, infection latente) 
 
Depuis 2012  Nombreuses études virologiques et épidémiologiques en Italie, 
France (Colmar, Bordeaux, Grau-du-Roi), Allemagne (Fribourg en Brisgau), 
Suisse (Nyon, Bâle), Espagne, … 
 
2016-2018  Projet InvaProtect 
 - mieux connaître la répartition du GPGV dans le Rhin Supérieur 
 - échanger nos expériences et nos méthodes de détection 
 
 Questions de recherche à résoudre :  
 - déterminer si le GPGV est l’agent causal de la maladie  
 - rechercher les autres causes possibles de la symptomatologie 
- comprendre sa propagation au vignoble (vecteurs, réservoirs…) 
 
Nouveau virus et nouvelle maladie sur Pinot gris 
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Symptômes associés à la maladie du Pinot gris 
Feuilles 
• Marbrure et déformations 
Tiges 
• Entre-nœuds raccourcis 
• Croissance en zigzag 
Fruits 
• Petites inflorescences et petites grappes 
Croissance  
• Croissance buissonnante, parfois reprise 
ultérieure 
• Symptômes variable selon cépage 
Vignes à infection latente 
• Asymptomatiques 
Nouvelle maladie sur Pinot gris 
© WBI 
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• Présence du GPGV au vignoble avec 
des plants symptomatiques en France 
et en Allemagne (voir carte) 
 
• Ring-test ELISA / RT-PCR (INRA, WBI, 
JKI, Agroscope, Bioreba) 
 
Premières conclusions 
 
• Le GPGV est largement répandu en 
Alsace et en Bade 
 
• Etude de la variabilité du GPGV, et  
des causes complexes de la maladie 
 
• Besoin de recherches sur le GPGV, 
afin d'émettre des recommandations 
pour la profession 
Monitoring : analyse du risque de 
diffusion du GPGV au vignoble 
Nouveau virus et nouvelle maladie sur Pinot gris 
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Weinbauinstitut (WBI), Freiburg D 
http://www.wbi-bw.de/pb/,Lde/Startseite 
Julius Kühn-Institut (JKI), Siebeldingen D 
https://www.julius-kuehn.de/ow/ab/krankheiten-und-schaedlinge/ 
Fredon Alsace, Sélestat F 
http://www.fredon-alsace.fr/actualites/projet-invaprotect-protection-durable-des-vegetaux-
contre-les-bioagresseurs-invasifs-dans-les-vergers-et-les-vignes/ 
Comité des Vins d‘Alsace (CIVA), Colmar F 
https://www.vinsalsace.pro/sites/default/files/documents/InvaProtect%20Flyer%20francais.pdf 
Chambre d‘Agriculture d‘Alsace (CAA), Colmar F 
http://www.alsace.chambagri.fr/envinnov/cooperation-transfrontaliere.html 
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinland-Pfaltz 
(DLR-RLP), D  
http://www.dlr.rlp.de/Internet/global/inetcntr.nsf/dlr_web_full.xsp?src=QK8N2YPQ76&p1=U14
04MP2EC&p3=1W8AP9L50T&p4=MZ28X69H2K 
Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV), Colmar F 
http://www.vignevin.com/en/english/ongoing-european-projects/invaprotect.html 
Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), 
Colmar F 
https://www6.colmar.inra.fr/svqv/Recherches/Projets-de-recherche/Projet-Interreg  
Pour en savoir plus sur Internet : 
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